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Муніципальний маркетинг необхідно розглядати як агрегований елемент економічної системи, 
результати якого оцінюються поряд з результатами інших елементів економіки (рівень життя, 
добробут, оподаткування, продуктивність) і який повинен нести відповідальність за досягнення 
соціальних цілей.  
У контексті проблем місцевого самоврядування необхідно створити критерії та орієнтири ста-
лого функціонування і розвитку для конкретних людських поселень, визначити шляхи переходу 
поселень до режиму сталого розвитку, створення середньо– і довготривалих програм сталого 
міського розвитку.  
Загальні тенденції, які простежуються в розвитку систем планування і моніторингу соціально–
економічного розвитку населених пунктів у світі, підтверджують нашу тезу про заміну ролі марке-
тингу як функції муніципального управління на її значення як базової філософії міста. Це характе-
ризується переорієнтацією стратегічних планів розвитку населених пунктів з об‘єктів муніципаль-
ного управління (житловий фонд, благоустрій та навколишнє середовище, транспорт, освіта, пра-
цевлаштування, державне управління) до інтересів цільових аудиторій (населення, бізнес–
середовище, інвестори, туристи) на користь більш чіткої структуризації цілей і завдань, встанов-
ленні конкретніших і вимірних цілей. 
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Регіональна диференціація соціально–економічних процесів в Україні зумовлює потребу до-
слідження сутності та причин неоднорідності території країни в першу чергу у спроможності аку-
мулювати фінансові ресурси для забезпечення сталого довгострокового розвитку. Під сталим ро-
звитком при цьому будемо розуміти збалансований у соціальному, економічному та екологічному 
аспектах розвиток, який дозволяє у довгостроковій перспективі забезпечити високий рівень якості 
життя теперішніх та майбутніх поколінь.  
Теорії конвергенції набули свого становлення у 60–х роках ХХ століття з виникненням під-
ходів Я.Тінберга, Дж. Гелбрейта П. Сорокіна, У. Ростоу, Ж.Фурастьє та ін. про взаємопроникнен-
ня і доповнення капіталізму й соціалізму [1], що базуються на поєднанні ознак кожного з цих 
типів організації суспільних відносин для створення нового, більш прогресивного. Природою та-
кого сходження у соціально–економічних системах є науково–технічний прогрес, який породжує 






Дещо іншим наповненням вирізняються теорії конвергенції, запропоновані 
Г.Маркузе, Р.Хейлбронером, Ю.Хабермасом та ін., які вказують на негативні особливості конвер-
генції, за яких кожна з суспільних систем набуває не позитивних рис та елементів, а навпаки на-
повнюється недоліками інших. Витоки теорії конвергенції знайшли свої продовження у фор-
муванні  концепцій «ринкового соціалізму», що базується на використанні методів як централізо-
ваного планового управління економікою країни, так і розвитку товарно–грошових ринкових 
відносин, визнає плюралізм власності, в т.ч. й приватної, необхідність конкуренції між товарови-
робниками й іншими атрибутами соціально–ринкової системи (Р. Арон, Д. Белл та ін.), концепції 
«соціалізму з людським обличчям», що відстоює можливість поєднання соціалістичної доктрини з  
елементами демократичного суспільства (О.Дубчек), концепцію «соціально орієнтованої ринкової 
економіки», або так званої «шведської моделі соціалізму» (А.Мюллер–Армак, Л.Ерхард, В.Ойкен, 
Л.Роббiнс, Ф.Хайєк, ін.), що передбачає поєднання капіталістичного способу господарювання з 
розвинутою мережею інститутів соціальних гарантій отримання освіти, послуг охорони здоров‘я, 
підтримки держави при втраті роботи тощо. Влучним у даному напрямі є характеристика 
Л.Ерхардом  соціально орієнтованої ринкової економіки як  „систематичної державної економiч-
ної полiтики зi сприянням ринковiй свободi‖ [2, с. 43].  
Інший підхід до теорій конвергенції характеризує їх розгляд як статистично оцінених можливо-
стей зближення рівнів розвитку країн та регіонів з виокремленням типів такого зближення. Суть 
цих теорій зводиться до формування підходів до забезпечення конвергентності рівнів розвитку 
територіальних суспільних систем макро– та мезорівнів.  
Проведений аналіз теорій регіонального розвитку, предметом яких у тій чи іншій мірі, є роз-
криття природи конвергентних відносин, дозволяє зробити такі висновки (табл. 1): 
- теорії регіонального розвитку поділяються на два типи, перший – відстоює можливість кон-
вергенції регіонального розвитку, другий – на наполягає на дивергенції рівнів розвитку регіонів; 
-  теорії конвергенції беруть свій початок від неокласичних теорій розвитку, прихильниками 
яких є Я.Тінберг, Дж. Гелбрейт П., Сорокін, У.Ростоу, Ж.Фурастьє, О.Флехтхейм, 
Г.Маркузе, Р.Хейлбронер, Ю.Хабермас, Д.Рікардо, Р.Солоу, Т.Сван, Дж.Бортс, Дж.Стейн та ін.; 
- теорії дивергенції регіонального розвитку об‘єднуються навколо ідеї поляризованого розвит-
ку, основоположниками якої є Г.Мюрдаль, А.Хіршман, Дж.Фрідман, П.Кругман, М.Фуджіт, 
П.Мартін, Дж.Оттавіано, У.Вальз та ін.; 
- підходи кожної з наведених теорій мають практичне втілення у тих чи інших країнах; 
- положення, закладені у теоріях, на практиці реалізуються протягом значного періоду часу; 
- теорії конвергентного та поляризованого розвитку не є взаємовиключаючими, багато поло-
жень є спорідненими, містять схожі риси.  
Загалом термін «конвергенція» означає сходження, уподібнення та використовується у різних 
науках для пояснення процесів зближення різних об‘єктів, знаходження компромісів між ними. 
Синонімами терміну «конвергенція» є слова «наближення», «подібність», «уподібнення», які вжи-
ваються під час аналізу соціально–економічного простору окремих країн [3, с. 32.]. 
Протилежним за значенням до терміну «конвергенція» є термін «дивергенція», яка в економіці 
означає рух за протилежними траєкторіями, збільшення різниці між рівнями розвитку окремих 
країн, посилення різниці між національними моделями економіки, їх окремими структурами і ме-
ханізмами. Дослідженню процесів дивергенції присвячено чимало праць, спрямованих на діагно-
стику асиметрій регіонального розвитку [4]. 
Економічний словник конвергенцію розглядає як термін, що використовується в економіці для 
визначення зближення різних економічних систем, економічної та соціальної політики різноманіт-
них країн. Конкретизує дане визначення Корольчук Л.В., акцентуючи увагу на зближенні чи ніве-
люванні різниці [5, с.193]. 
Словник іноземних мов виокремлює основну особливість конвергенції, якою є набуття подібної 
будови і функцій неспорідненими організмами, тобто які мають різне походження, внаслідок при-
стосування до умов подібного середовища проживання [6 с. 317]. 
Підсумовуючи наведені вище підходи, та розглядаючи конвергенцію регіонів з позиції їх ста-
лого розвитку, під конвергенцією сталого розвитку регіонів країни будемо розуміти явище, що 
характеризує зближення рівнів розвитку регіонів між собою за визначеними критеріями та у 
відношенні до еталону, що зумовлює посилення інтеграційних процесів і забезпечує створення 
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Цена страховой услуги (страховой тариф), как и любая рыночная цена, колеблется под воздей-
ствием спроса и предложения. Однако, в страховании цена за страховую услугу устанавливается 
до наступления страхового случая, т.е. тогда, когда основная часть расходов страховщика еще 
предстоит и потому неизвестна. Ввиду вероятностного характера выплат фактор неопределенно-
сти в первую очередь затрагивает калькуляцию затрат страховщика на покрытие ущербов. Нижняя 
граница страхового тарифа определяется равенством между поступлениями страховых взносов 
(премий) и страховыми выплатами плюс расходы на ведение дела. На практике для контроля дан-
ного соотношения рассчитывается комбинированный коэффициент (с учетом перестрахования и 
без учета перестрахования), который характеризует эффективность страховой деятельности. По-
роговое значение комбинированного коэффициента, как с учетом, так и без учета перестрахования 
– не более 1,0 [1]. Верхняя граница страхового тарифа ограничена не только спросом, но и выра-
ботанными в современной экономической мысли принципами тарифной политики.  
В Республике Беларусь страховой тариф по видам добровольного страхования устанавливается 
страховщиками по согласованию с Министерством финансов. Исследуем основные аспекты нор-
мативного регулирования состава страхового тарифа и методики его формирования. Согласно Ин-
струкции «О порядке оформления и согласования правил страхования и страховых тарифов по 
добровольным видам страхования» Утвержденной Постановлением Министерства финансов Рес-
публики Беларусь от 22.10.2003 N 145 (далее Постановление) страховой тариф включает в себя 
базовый страховой тариф и применяемые к нему корректировочные коэффициенты. Базовый стра-
ховой тариф (брутто–тариф) состоит из нетто–тарифа и нагрузки (расходов на ведение дела). Под 
нетто–тарифом понимается часть страхового тарифа, предназначенная для формирования страхо-
вых резервов в соответствии с законодательством. Иными словами нетто–тариф предназначен для 
выплат. Под нагрузкой (расходы на ведение дела) понимается часть страхового тарифа, предна-
значенная для покрытия затрат страховщика на осуществление страхования. Как видно в составе 
нагрузки нет прибыли. Безусловно, страхование является системой социальной защиты, однако 
нельзя забывать о его коммерческой составляющей (получении прибыли). Страховые организации 
не являются благотворительными фондами и должны самостоятельно обеспечивать собственную 
финансово–хозяйственную деятельность. Сумма расходов на ведение дела нормируется в процен-
те относительно полученных сумм страховых премий (взносов). Превышение страховой организа-
цией установленного законодательством норматива расходов на ведение дела влечет наложение 
штрафа. Регулирование расходов на ведение дела является необходимой мерой, так как с одной 
стороны защищает страхователей от чрезмерной нагрузки, с другой – защищает страховые орга-
низации от переманивания страховых агентов, обладающих широким кругом клиентов. Последняя 
проблема имеет место в России. Российские страховые организации с целью расширения страхо-
вого поля предлагают страховым агентам других страховых компаний значительные суммы ко-
миссионных вознаграждений (до 80% от суммы собранных страховых взносов). Размер основной 
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